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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS  MIL 
(Movimiento Ibérico de Liberación) 
 
MIL. 1  
(Opuscles) 
 
1- GINE, Césped. Vamos hacia un nuevo 29. Anexo voluntarismo y 
confusión a propósito del abandono no reformista del "catastrofismo 
Revolucionario", por R. Víctor. [S.l.] : Ed. Mayo 37, 1973, 74 p. 
2- ROTE HILFE. Zürich. Zürich : Drick Ropress, 1975, 56 p. 
3- Texte d'un groupe ayant participé à la coordination "GARI" diffusé 
lors du meeting de solidarité aux inculpés le 13 février 1975. 
[S.l.n.d.], 8 p. 
4- CILIGA, Antonio. lenin y la revolución rusa. [S.l.] : Ed. Mayo 37, 
[s.d.], 72 p. 
5- Espagne 1975. [Toulouse] : La "Meche", 1975, 32 p. 
6- C.O.Ñ.O. Barcelona : Conspiración, 1975, 63 p. 
7- COMITÉ D'INFORMATION ET DE SOLIDARITÉ AVEC L'ESPAGNE 
(París). 6 heures pour l'Espagne : en hommage aux prisonniers 
politiques espagnols. París : Impr. Hermel, [1974], 22 p. 
8- COMITÉ D'INFORMATION ET DE SOLIDARITÉ AVEC L'ESPAGNE 
(París). Prisonniers politiques décembre 1974 : presos políticos. París 
: Impr. CISE, [1974], 22 p. 
9- COMITÉ DE SOUTIEN AUX EMPRISONÉS DU MOUVEMENT 
IBÉRIQUE DE LIBÉRATION. (Toulouse). Trois révolutionnaires 
espagnols risquent la peine de mort. Toulouse : [s.n.], 1974, 9 p. 
10- [Documentación para conocer el MIL]. Brussel.les : Ed. Solidarité, 
[1973], 10 p. 
11- COMITÉ DE SOUTIEN AU MIL. L'État espagnol condamne à mort 
le militant Puig Antich, empêchons ce crime. [S.l.] : [s.n.], 1974,       
12 p. 
12- España 75 : calabozos. Montpellier : Groupe Acracia ; Comité 
Espagne, 1975, 32 p. 
13- Élements d'information sur l'activité des "gangsters" de 
Barcelone. [S.l.] : Ed. Mayo 37, [1973], 52 p. (DESAPAREGUT) 
14- CARDAN, F. Proletariado y organización. Barcelona : [s.n.], 1971, 
18 p. Extret de: Socialisme ou barbarie, nº 27. 
15- Dossier G.A.R.I. Toulouse : Groupe d'Entr'aide Toulouse, 1975, 
26 p. 
16- La guerra di clase in Spagna: 1973. Gangsters o rivolucionari ? 
[S.l.] : [s.n.], 1973, 19 p. 
17- La Europa salvaje : estudio sobre el movimiento de huelgas 
salvajes en Europa en la segunda mitad del siglo XX. [S.l.n.d.], 37 p. 
Extret de: Livre-Journal, París-Londres, 1970) 
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18- ORGANIZACIÓN DE CLASE. Sobre la Organización de Clase. 
Barcelona : Ediciones Mayo 37, 1973, 103 p. 
19- Sobre la miseria en el medio estudiantil. Strasburg : [s.n.], 1967, 
31 p. 
20- Organización de clase en la revolución alemana. [S.l.] : Ediciones 
Mayo 1937, [s.d.], 57 p. 
21- Antologia poètica popular a la memòria de Salvador Puig Antich. 
Recerca, recopilació de poemes, notes i introducció de Ricard de 
Vargas-Golarons. Barcelona : Ateneu Enciclopèdic Popular, març 
1996, 83 p. 
22- Nosotros ... Il y a trente ans, Salvador Puig Antich. Fragments du 
mouvement de l’histoire. Saint-Amand : Ed. La Remembrance, 2004, 
119 p. 
23- Los amigos de Salvador y de Oriol. Une histoire racontée par les 
acteurs. [S.l.], 30 juny 2006, 124 p. 
24- Puig Antich, Heinz Chez. L'état et la révolution. Dublin, 1974, 
Toms. II i III. [Donació: Ángel Merino] 
 
 
MIL. 2  
(Opuscles) 
 
1- RATGES. De la grève sauvage à l'autogestion généralisée. París : 
Union Générale d'Éditions, 1974, 127 p. 
2- BRITEL, Gaston. La foire aux mines ou de l'abolition du salariat. 
Aurillac : Ed. de la Moisson Nouvelle, 1951, 49 p. 
3- SECOURS ROUGE (Genève). L'État suisse maillon de la répression 
politique internationale : contre information et témoignage sur les 
prisonniers politiques en Suisse. Genève : Secours Rouge, 1975,      
59 p. 
4- Violencia y movimiento social en España: 1973. Versión castellana 
de Adolfo Vega. París : Le Mouvement Communiste, 1974, 15 p. 
5- BERNERI, Camilo. Entre la revolución y las trincheras. [S.l.] : Ed. 
Mayo 37, 61 p. 
6- Gangsters ou révolutionnaires ?(La vérité sur les emprisonnés de 
Barcelone). París : Impr. "E-P.", 1973, 8 p. 
7- 6- Gangsters ou révolutionnaires ?(La vérité sur les emprisonnés 
de Barcelone). [S.l.n.d.], 8 p. 
8- [ASTUDILLO CALLEJA, Pedro José]. L'affaire Astudillo. Franco 
bouge encore. [S.l.n.d.], 9 p. 
9- BARROT, Jean. Violence et solidarité révolutionnaire. Les procés 
des communistes de Barcelone. París : Ed. de l'Oubli, 1974, 44 p. 
10- PANNEKOEK, Anton. Los consejos obreros en Alemania. [S.l.] : 
Ed. Mayo 37, [s.d.], 56 p. 
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11- Un monde sans argent : le communisme. París : Ed. Les Amis de 
4 Millions de Jeunes Travailleurs, [s.d.], 38 p. (Suplement de: Les 
Amis des 4 Milions de Jeunes Travailleurs, nº 4) 
12- Von militanten der ex-MIL in der haft verfasster text. [S.l.n.d.], 
11 p. (DESAPAREGUT) 
13- MARENSSIN, Émile. Sobre la violencia revolucionaria. La Banda 
Bader. De la prehistoria a la historia. [S.l.] : Ed. MIL, [s.d.], 53 p. 
14- Dossier Térmica San Adrián del Besós. París : Ed. Mayo 37, 
[1973], 39 p. (facsímil) 
15- Violencia y solidaridad revolucionarias. Jean Barrot: el proceso de 
los comunistas de Barcelona, i [respuesta a las críticas que los grupos 
de tendencia "comunista" hicieron el Movimiento Comunista]. [S.l.] : 
Ed. Mayo 37, 1974, 40 p. 
16- La guerre civile en Espagne, 1973 : violence et mouvement 
social. [París] : Le Mouvement Comuniste, 1973, 15 p. (Le 
Mouvement Commniste, nº 6) 
17- COMITÉ DE DÉFENSE DES EMPRISONNÉS POLITIQUES DE L'ÉTAT 
ESPAGNOL. Puig Antich garroté. [S.l.s.n.], 1974, 10 p. 
18- Los últimos años del franquismo. 1- Preparando la transición. 2- 
La metamorfosis política del capitalismo. [S.l.], 1975, 79 p. 
19- La guerre civile en Espagne: 1973 : violence et mouvement 
social. [Grenoble] : Groupe Autonome de Grenoble, 1974, 8 p. 
20- Los sumarios de la muerte. [Barcelona], [1974], 5 p. 
21- COMITÉ DE DÉFENSE DES INCULPÉS DE L'AFFAIRE SUAREZ. M. 
Suarez, votre argent-enlèvement nous intéresse. [S.l.] : Impr. Spé. 
Solidarité Espagne, [1976], 16 p. 
22- Conférence de presse, donnée à Perpignan, le 30 mars 1974, 
avocat de Puig Antich. [S.l.n.d.], 9 p. 
23- ALCAZAR Y PEDRIN, Roberto. Rapto en París. [S.l.n.d.], 29 p. 
24- ROTE HILFE. Zu den todesurteilen in Spanien. Köln, [s.d.], 12 p. 
(DESAPAREGUT) 
25- Tal como lo vemos, y tal como no lo vemos. [S.l.n.d.], 10 p. 
26- Hazañas bélicas. [S.l.n.d.], 11 p. 
27- Cantos de la revolución. [S.l.n.d.], 13 p. 
28- COMITÉ DE SOLIDARIDAD PRESOS MIL. Dossier MIL del 
Movimiento Ibérico de Liberación a los Grupos Autónomos de 
Combate y Ediciones Mayo 37. 3ª. ed. [S.l.], 1973, 31 p. 
29- LAVAL, Michel. La cour de sureté de l'État. [S.l.], 1976, 7 p. 
30- Solidarité aux inculpés du GARI. Toulouse, 1975, 21 p. 
31- TAJUELO, Telesforo. El Movimiento Ibérico de Liberación, 
Salvador Puig Antich y los Grupos de Acción Revolucionaria 
Internacionalista. París : Ruedo Ibérico, 1977, 141p. 
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- AIT : Asociación Internacional de los Trabajadores : órgano de la 
Federación Obrera Regional Venezolana : portavoz de la AIT en el 
continente Americano. Caracas 
• Año VIII, 2ª epoca:  Nº 15-16,  desembre 1973 - març 1974 
 
- APEP : Agencia de Prensa España Popular : Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota. [S.l.] 
• Nº 30, 1 novembre 1973 
 
- APEP : Agenza di Stampa Spagna Populare : boletín di notizie 
aderente al FRAP. [Itàlia] 
• Quarto trimestre 1973 
 
- API : Agencia Popular Informativa. Barcelona 
• Nº 33, 4 octubre 1973 
• Nº 44, 10 març 1974 
 
- API Documentos. Barcelona 
• Nº8, maig 1974 
 
- Acçao directa : revista anarquista. Lisboa. Dir. Antonio Carlos 
Andrade Mota 
• Nº 3, gener 1976 
 
- Acción : Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. [S.l.] 
• Nº 16, febrer 1974 
 
- Acrata : revista ibérica no periódica : portavoz libertario de 
discusión teórica y práctica del anarquismo en la guerra de clases 
contra el capital internacional. [S.l.] 
• SNº, [s.d.] 
 
- Anarchismo : rivista bimestrala : Edizione la Fiaccola. Catania 
• Anno I: Nº 3, 1975 
 
- Ara: òrgan central del Front Nacional de Catalunya. [S.l.] 
• 2ª època: Nº 3, març 1975 
 
- Askatasuna. [S.l.] 
• Nº 5, gener-febrer 1976 
 
- Askatasuna : revista teórica libertaria de Euskadi. [S.l.] 
• Nº 11, gener - febrer 1976 
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- Askatasuna : revista teórica libertaria de Euskadi : circular (edición 
controlada). Brussel·les 
• Nº 5, 12 desembre 1975 
 
- Avui : Servei d'Informació Català. [S.l.] 
• Suplement especial 30 juliol 1973 
• Recull d'informació i documentació, 22 desembre 1973 
• Extraordinari 20 gener 1974 
• Recull d'informació i documentació, 20 febrer 1974 
• Extraordinari 25 març 1974 
• SIC, 10 maig 1974 
• SIC, 30 juny 1974 
• SIC, Suplement desembre 1974 
 
- Bandera Roja : portavoz de la Organización Comunista de España 
(Bandera Roja). [S.l.] 
• Nº 18, gener 1974 
 
- Basta ! : journal international. Toulouse 
• Avant premier numéro 
• Nº 1, gener 1976 
• Nº 2, febrer - març 1976 
• Suplement Nº 2, març 1976 
• Nº 3, abril 1976 
• Nº 4, maig - juliol 1976 
 
- Boletín : Comité Espagne. [S.l.] 
• [maig 1974] 
 
- Bulletin : Comité d'Information et Solidarité avec l'Espagne : Centro 
de Información y Solidaridad con España. París 
• Nº 4, febrer 1974 
 
- [Bulletin Coordination Solidarité Inculpés des GARI]. [S.l.] 
• Nº 8, [s.d.] 
• SNº, mars 1975 
 
- CIA : Conspiración Internacional Anarquista. [S.l.] 
• Nº 1, [s.d.] 
• Nº 2, [agost 1973] 
 
- CNT-AIT. [Brussel·les] 
• SNº, març 1974 
• SNº, maig 1974 
 
- El Caso. [S.l.] 
• Nº 1, [s.d.] 
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- Catalunya roja : òrgan central del Front d' Alliberament de 
Catalunya. [S.l.] 
• Nº 6, maig 1974 
 
- Commune libre : dossiers anarchistes d'information. Montpellier 
• Nº especial, setembre 1974 
 
- Confrontation Anarchiste : bulletin reservé à ses seuls abonnés. 
París 






- El Demócrata : publicación del Centro Democrático Español. Sydney 
• Any VII, Nº 9 
• Boletín Nº 74, setembre [s.d.] 
 
- Diálogo : CNT-AIT : órgano de las FFLL en Alemania. [S.l.] 
• Nº 6, 24 gener 1974 
 
- Dossier CISE : Comité d'Information et de Solidarité avec l'Espagne. 
París 
• Nº 3, [març 1974] 
 
- Emeute. Dir. Serge Pey. Toulouse 
• Nº 0 [3er. trimestre 1975] 
 
- En Lucha : órgano central de la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores. [S.l.] 
• Any V: Nº 4, 25 març 1974 
 
- Espagne - Portugal - Grèce : bulletin d'information sur l'action 
ouvrière et syndicale libre : publié par la Confédération Mondiale du 
Travail (CMT) et l'Organization Européenne (CMT). Brusel.les 
• Nº 13, 2 març 1971 
 
- Espagne Libertaire. París. 
• Nº 00, febrer 1974 
 
- Espagne Libertaire : suplement à Front Libertaire. París 
• Nº 00, febrer 1974 
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- España Socialista (es) : agenzia stampa del Partido Socialista en el 
interior, PSI di Spagna. Roma 
• Nº 2 novembre-desembre [1973] 
 
- Espoir : organe de la Viè. Union Regionale de la CNTF. Dir. Ger. 
Antoine Turmo; Secret de Red. Federica Montseny. Toulouse 
• Suplement au Nº 518, [9 gener 1972] 
• SNº, 28 juliol 1974 (incomplet) 
• SNº, 22 setembre 1974 (incomplet) 
• Nº 669, 16 març 1975 (incomplet) 
• SNº, 1 juny 1975 (incomplet) 




- Eusko Alderdi Jeltzalia (Venezuela'ko Atzerri Taldea). Caracas 
• Nº 35, 1974 
 
- Eusko Alderdi Jeltzalea : Partido Nacionalista Vasco. Caracas 
• Març 1971 (1) 
• Març 1974 (2) 
 
- Le Fléau Social. Dir. Alain Fleig. París 
• SNº, desembre 1973 
 
- Frente Libertario. Dir. F. Gómez Peláez. París 
• Any IV: Nº 35, octubre 1973 
    Nº 37, desembre 1973 
• Any V,  Nº 38, gener 1974 
            Nº 39, febrer 1974 
    Nº 41, abril 1974 
• Any VI: Nº 53, juliol-agost 1975 
 
- Front Libertaire des luttes de classes. París 
• Nº 30, 1 desembre 1973 
•  
- Edité par l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste. París 
• Nº 31, febrer 1974 
 
- Informations-Dienst : zur Verbreitung unterbliebener nachrichten. 
Frankfurt 
• Nº 20, 27 gener 1974. (DESAPAREGUT) 
 
- Informations rassemblées à Lyon. Lió 
• Nº 1, desembre 1973 - gener 1974 
• Nº 2, març - abril 1974 
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- La Internacional : órgano mensual del FCR para la emigración 
española en colaboración con la LCR-ETA VI. [S.l.] 
• Nº 10, desembre 1974 (fotocòp.,  incomplet) 
• Nº 12, març 1975 (fotocòp. incomplet) 
• SNº, abril - amig 1975 (fotocòp., incomplet) 
 
- L'Internazionale : quindicinale anarchico. Ancona 
• Any IX: Nº 4, 1 març 1974 
 
- Journal Libertaire : Organisation Revolutionnaire Anarchiste. [S.l.] 
• Suplement Nº5, febrer 1974 
 
- Journal Libertaire des luttes de classes. Brussel.les 
• Nº 1, abril 1974 
 
- La Lanterne noire : revue de critique anarchiste. Dir. J.P. Duteuil. 
París 
• Any I: Nº 2, desembre 1974 - gener 1975 
• Any II: Nº 4, desembre 1975 






- Libération. [S.l.] 
• Nº 1, 18 abril 1975 
• Nº 2, 22 abril 1975 (Edition spéciale) 
 
- Lluita : portanveu del Partit Socialista d' Alliberament Nacional dels 
Països Catalans. [S.l.] 
• Nº 38, febrer 1974 
• Nº 39, abril 1974 
 
- Lo que pasa en España. [S.l.] 
• Nº 6, [1974] 
 
- Lotta continua : giornal quotidiano. Roma 
• SNº, 17 febrer 1974 
• SNº, 3 març 1974 
• Nº 31, 11 febrer 1977 
• Nº 33, 14 febrer 1977 
• Nº 34, 15 febrer 1977 
• Nº 35, 16 febrer 1977 
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- Luchas obreras : boletín informativo de Comisiones Obreras de 
Catalunya. Barcelona 
• Nº 15, 3 febrer 1974 
• Nº 16, 10 març 1974 
 
- El Lucifer. [S.l.] 
• SNº, [s.d.] 
 
- O mallo : voceiro da Irmandade Democratica Galega. [S.l.] 
• Any III: Nº 2, juny 1974 
 
- Il Manifesto : quotidiano comunista. Roma 
• SNº, 22 febrer 1974 
• SNº, 3 març 1974 
 
- Marxa : òrgan central del Moviment Socialista de Catalunya. [S.l.] 
• Any VIII: Nº 1, març 1974 
 
- Midi Rouge : supplement à Rouge. [S.l.] 
• SNº, 7 febrer 1974 
• SNº, 4 març 1974 
 
- Mundo Obrero : órgano del Comité Central del Partido Comunista de 
España. [S.l.] 
• Any XLIV: Nº 4, 27 febrer 1974 
                        Nº 7, 10 abril 1974 
 
- Nouvelles : pour les militants dans les entreprises et les bureaux : 
Fédération Internationale des Organisations de Travailleurs de la 
Métallurgie (FIOM). Ginebra 
• Nº 3, gener 1973 
 
- Oser lutter : Mouvement d'Action Anarchiste. [S.l.] 
• Bulletin Nº 1, gener 1975 
 
- La parole au peuple. Brussel.les 
• Suplement [1973] 
 
- Périodique de Solidarité. Editeur responsable Jean Courtin. 
Brussel·les 
• Nº 1, [1973] 
 
- Presencia : tribuna libertaria. Dir. Juan Mompeam. Toulouse 
• SNº, 1r. trimestre 1974  
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- La Protesta : publicación anarquista. Buenos Aires 
• Nº 8148, febrer 1974 
• Nº 8149, març 1974 
• Nº 8151, maig 1974 
 
- Le réfractaire : organe libertaire pour la défense de la paix et des 
libertés individuelles. Les "Amis de Louis Lecoin". París 
• Nº 14, octubre 1975 
 
- Révolution internationale. París 
• Nº 6, novembre - desembre 1973 
• Nº 15, maig 1975 
 
- Servicio de prensa : resumen de prensa internacional sobre España. 
Editado por sus afiliados de habla española por el Sindicato Industrial 
Metalúrgico de la república Federal de Alemania. Frankfurt 
• Nº 457, 11 març 1974 
• Nº 458, 18 març 1974 
 
- Servir al Pueblo : órgano de la Dirección del Movimiento Comunista 
de España. [S.l.] 
• Nº 22, desembre 1973 
 
- Solidaritat. [Comissió Cívica de "Solidaritat" de Barcelona]. 
Barcelona 
• Nº 29, març - abril 1975 
 
- Solidarité : Comité de Soutien au MIL. Brussel.les 
• Nº 1, 1974 
• Nº 5, 1974 
• Dos exemplars sense numerar 
 
- Solidarité Internationale. Dir. V. Manrique. Toulouse 
• Nº 1, març 1974 
 
- Terra lliure : butlletí interior de la regional catalana CNT. París 
• 3ª època : Nº 14, 2n bimestre 1974 
 
- Er Topo siego. [S.l.] 
• SNº, [s.d.] 
 
- Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
Barcelona 
• Nº 385, 12 març 1974 
 
- UGT : boletín de la Unión General de Trabajadores de España. Dir. 
Máximo Rodríguez. Toulouse 
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- Umanitá Nova : settimanale anarquico : Federazione Anarchica 
Italiana. Milà 
• Any 55: Nº 6, 15 febrer 1975 
 
- Unión Obrera : portavoz de la Asamblea Sindical de Barcelona. 
[S.l.] 




(Dossiers de premsa) 
 
- Diverses publicacions: 1974-1976 
- ABC (Madrid): 1974 
- L'Actualité: 1974 
- El Alcázar: 1974 
- API: 1973-1974 
- Ara (Front Nacional de Catalunya): 1975 
- L'Aurore (París): 1974-1976 
- Avanti (Roma): 1974 
- Bandiera Rosa (Roma): 1974 
- Blick: 1975 
- Boletín Oficial del Estado (Madrid): 1975 
- Cambio 16 (Madrid): 1974, 1976 
- Le canard enchêné (París): 1975-1976 
- El Caso (Madrid): [s.d.] 
- Charlie Hebdo. (París): 1974, 1976 
- La Cité (Brussel.les): 1973-1974 
- Le Combat Syndicaliste (París): 1974-1975 
- El Correo catalán (Barcelona): 1974-1975 
- Corriere: 1974 
- Corriere della Informazione: 1974 
- Corriere d'Informazione: 1974 
- Corriere della Sera (Milà): 1974 
- Le Courrier (Ginebra): 1973-1974 




(Dossiers de premsa) 
 
- Dauphine Libéré: 1974 
- La Dépèche (Toulouse): 1974-1976 
- Dernière heure Lyonnaise (Lió): 1974 
- Diario de Barcelona (Barcelona): 1974-1975 
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- Dimanche Presse: 1973 
- Le Drapeau Rouge (París): 1974 
- Espoir (Toulouse): 1974-1975 
- L'Espresso (Roma): 1974, 1976 
- L'Express (París): 1974 
- Le Figaro (París): 1973-1976 
- Financial Times (Londres): 1974 
- Le Féau Social: 1974 
- France-Soir (París): 1974-1976 
- Frankfurter Rundschau (Frankfurt): 1974 
- Freie Presse: 1975. (DESAPAREGUT) 
- Frente Libertario (París): 1974-1975 
- Il Giorno (Milà): 1974 
- Guerre de Classes: 1974 
- La Gueule ouverte: 1976 
- L'Humanité (París): 1974, 1976 
- L'Indépendant (Perpinyà): 1971, 1974-1976 
- Informaciones (Madrid): 1974, 1976 
- Journal du Comité d'Action des Prisonniers: 1974 
- Journal du Dimanche: 1974, 1976 
- Journal d'Europe: 1973-1974 




(Dossiers de premsa) 
 
- Libération (París): 1973-1976 
- La Liberté: 1973 
- La Libre Belgique: 1974 
- Lotta continua (Roma): 1974 
- Lutte Ouvrière (París): 1974 
- Il Manifesto (Roma): 1974 
- Midi Libre (Montpellier): 1974-1976 
- Minute (París): 1974 
- Le Monde (París): 1974 
- El Mundo (Bilbao): [s.d.] 
- Mundo Diario (Barcelona): 1974-1976 
- Neue Zürcher Zeitung (Zürich): 1974-1976 
- El Noticiero niversal (Barcelona): 1974-1975 
- Le Nouvel Observateur (París): 1976 
- Oggi Illustrate (Roma): 1974 
- Le Parisien (París): 1976 
- Parisien Libéré (París): 1976 
- Le Peuple: 1974 
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- Politique Hebdo (París): 1973-1974 
- Progrés: 1974 




(Dossiers de premsa) 
 
- Le Quotidien de Paris (París): 1974-1976 
- La Région: 1974 
- Révolution (París): 1974 
- Le Rictus Occitan: 1975 
- Rivista Anarchica: 1975 
- Rojo (Barcelona): 1973 
- Rouge (París): 1974, 1976 
- "7 Flechas" (Madrid): 1974 
- Sindicalismo (Madrid): 1975 
- Le Soir: 1974 
- Solidaridad Nacional (Barcelona): 1974 
- La Stampa (Torí): 1974 
- Stern Magazin: 1975 
- Sud-Ouest (Bordeus): 1974, 1976 
- La Suisse (Ginebra): 1973-1974 
- Times (Londres): [1974] 
- Tele/Expres (Barcelona): 1973-1975 
- El Tres de Vuit (El Vendrell): 1994 
- Tribune de Genève: 1973-1975 
- Tribune-Le Matin: 1974 
- Tribune Socialiste: 1974 
- Triunfo (Madrid): 1974 
- Umanita Nova (Roma): 1974 
- L'Union: 1976 
- L’Unita (Roma): 1974 
- Unita Nova: 1974 
- La Vanguardia Española (Barcelona): 1974-1976 
- Vendredi Quotidien: 1976 
- Vers l'Avenir: 1974 
- Voix Ouvrière (París): 1974 
- Ya (Madrid): 1974-1976 
- Zürcher: 1973 
- Zürich: 1974 
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2- Solidaritat GARI 
3- Solidaritat Puig Antich - MIL 
 
2- CARTELLS 
1- Comitato Spagna Libertaria 
2- Comité d'Information et Solidarité avec l'Espagne 
3- Organisiert von Rode Hilfe (Zürich) 
4- Organizzazione Anarchica Aretina 
5- Solidaritat GARI 
 - Des individualistes libertaires solidaires 
 - Coordination Anarchiste (Toulouse) 
 - Groupes d'Entraide aux inculpés du GARI 
 - Los individualistas libertarios Esperantistas GARI 
6- Solidaritat Puig Antich - MIL 
 - Conjunt Frankfurt (RFA) 
 - Conjunt París 
 - Comité de Soutien (París) 
 - Comité de Solidaridad Presos MIL 
 - Comité de Solidarité (Toulouse) 
 - Comitato di Solidarita con i rivoluzionari spagnoli (Milà) 
 - Askatasunaren Bidean Erahila (Nafarroa) 
 
3- DISC 
1- Mario Inés Torres 
 
4- FOTOGRAFIES 
1- Fotografies sense identificar 
2- Fotografies arxiu MIL 
3- Josep Lluís Pons Llobet 
4- Salvador Puig Antich 
5- Solidaritat Puig Antich 
6- Oriol Solé Sugranyes 
7- Solidaritat Oriol Solé Sugranyes - Josep Lluís Pons Llobet 
8- Jean Marc Rouillan 
9- Pere Bartrés 
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2- Anònims: Còmics 
3- Anònims Solidaritat  
 1- Italians detinguts a Suïssa (1974) 
 2- Detinguts a Zürich 
 3- Solidarité (Brussel·les) 
4- Comunicats conjunts: organitzacions espanyoles a Brussel·les, 
París i Frankfurt 
5- Comunicats conjunts: organitzacions alemanyes 
6- Comunicats conjunts: organitzacions franceses 
7- Comunicats conjunts: organitzacions italianes 
8- Acción Directa: Comité de Solidaridad de los Grupos            
Anarco-sindicalistas españoles de Acción Directa 
9- Amigos de Durruti 
10- Amnistia Internacional (AI) 
11- Col·lectius anarquistes 
 1- Anònims 
 2- Comunicats conjunts 
 3- Grupo Cerotris 
4- Coordination anarchiste - Groupe "Solidarité Internationale 
Active" 
 5- La Lanterne Noire (Toulouse) 
 6- Col.lectius anarquistes alemanys 
 7- Col.lectiu anarquista de Brussel·les 
 8- Grupo Anarquista de Perpignan 
12- Assemblea de Catalunya: 1973 
13- Asamblea de Trabajadores Emigrantes Españoles en Suiza. 
Comisión Local de Zürich 
14- Casal Català de Brussel·les: 1974 
15- Comité por la Liquidación Inmediata del Trabajo Obligatorio por el 
Recurso a la Indisciplina y al Sabotaje (CLITORIS) 
16- Confederació Nacional del Treball (CNT): 1972, 1974 
17- Confederació Nacional del Treball (CNT) grups anarquistes: 1974 
18- Confederació Nacional del Treball (CNT) - Movimiento Libertario 
Español (MLE) 
19- Comité de Apoyo a las víctimas de la represión en España: 1974 
20- Comité contra la represión en España: 1974 
21- Comité Espagne Libre: 1975 
22- Comité d'Information et de Solidarité avec les militants de l'Etat 
Espagnol. Comitè d'Informació i de Solidaritat amb els refugiats 
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24- Comité "pour une amnistie générale" 
25- Comitè de refugiats (Perpinyà): 1975 
26- Comités de Solidaridad y Lucha (Brussel·les) 
27- Comité de Soutien aux prisonniers de la RAF (París): 1975 
28- Esquerra Catalana dels Treballadors (Perpinyà): 1973 
29- Ex-combatientes del requeté (Barcelona): 1975 
30- Front d'Alliberament de Catalunya (FAC):1973 
31- Front Nacional de Catalunya (FNC): 1974 
32- Frente Libertario (Toulouse): 1974 
33- Frente Universitario Democrata Español (FUDE) (París): 1973 
34- Grupos Autónomos Revolucionarios Internacionalistas (GARI): 
1974 
35- Grupo Autónomo de Combate (GAC): 1975 
36- Liga Comunista (RFA): 1974. (DESAPAREGUT) 
37- Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI): 1974 
38- Liga Comunista Revolucionaria (IV INternacional) (LCR): 1974 
39- Lutte Ouvrière (París): 1974 
40- Mouvement d'Action et de Recherche Critique: 1975 
41- Movimiento Comunista de España (MCE): 1973, 1974 
42- Movimiento Ibérico de Liberación (MIL): 1973, 1974 
43- Ex-MIL - Grupos Autónomos de Combate 






1- Organización Antifascista y antiimperialista en Suiza: 1973-1974 
2- Oriol Solé Sugranyes 
 1- Notícia biogràfica (1971) 
 2- Recordatori de la seva mort (1976) 
3- Pax Christi: Homilia de lluís M. Xirinacs en el funeral de l'Oriol Solé 
i comunicat d'Agustí Vall i Fortuny (1976) 
4- Partido Comunista de España (PCE): 1974 
5- Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) - 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): 1974 
6- Parti Communiste de Suisse Marxiste - Leniniste: 1974 
7- Pi de la Serra: eines pels obrers !: 1973 
8- Presos polítics de la Model de Barcelona: 1973 
9- Emilio Prieto Garcís: nota biogràfica 
10- Solidaritat Puig Antich 
 1- Anònims 
 2- Col.lectius alemanys 
 3- Col.lectius belgues 
 4- Col.lectius francesos 
 5- Col.lectius italians 
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6- Europe Agence Internationale d'Information pour la Presse 
(Luxemburg-Brussel.les) 
7- Labor. Prensa e Información (Confederación Mundial del 
Trabajo. Brussel.les) 
8- Telegrames 
11- Puig Antich. Primer aniversari de la seva execució (Barcelona 
1975) 
12- Solidaritat d'Obrers de Catalunya (SOC): 1973 
13- Socialistes Demòcrates Catalans: 1974 
14- Socors Català 
15- Solidaritat GARI 
 1- Anònims 
 2- Comité de Soutien aux Inculpés du GARI 
 3- Coordination Anarchiste 
4- Pour la Coordination des Comités d'Entraide. Groupe de 
Toulouse 
 5- Groupes d'Entraide aux Inculpés du GARI 
16- Solidaritat MIL 
 1- Anònims 
 2- Col.lectius anarquistes italians 
3- Comisión de Solidaridad con los presos políticos y sociales de 
España en Frankfurt 
4- Comitato di Solidarita con i rivoluzionari spagnoli 
5- Comitè de Solidaridad presos MIL 
6- Comité de Soutien au MIL 
7- Comité de Soutien aux emprisonnés politiques de l'Etat 
espagnol 
8- Comité de Soutien aux révolutionnaires emprisonnés à 
Barcelone 
9- Comités romands d'Amnistie politique et soutien aux 
travailleurs en Espagne 
10- Comités de Solidaridad y Lucha (Hochst) 
11- Grupo Anarquista de Perpignan 
12- Ligue Suisse des droits de l'homme 
13- Socialist Party (USA) 
14- Lucha Obrera (Frankfurt) 
17- Comissió de Solidaritat de Barcelona 
18- Solidaritat OLLA 
19- Solidaritat presoners Zamora. Ocupació Nunciatura a París (1973) 
20- Solidaritat refugiats catalans 
21- Solidaritat refugiats bascos 
22- Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE): 1974 
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1- Allons-nous laisser garroter Salvador Puig Antich ? Editeur 
responsable: J. Leemans (Brussel.les) 
2- El anarquismo español y la unión revolucionaria (Fotocòpia, 
incomplet) 
3- Apoyo al desenvolvimiento del movimiento obrero revolucionario 
(1973) 
4- Elisabeth Calsapeu Layret: documents personals 
5- Dossier B... como barbouzes (Fotocòpia, incomplet) 
6- Estudiants Llibertaris de Catalunya: constitució del grup (1973) 
7- Manuel Fraga: sobre la sentència a Puig Antich (Londres 1974) 
8- Grupo Autónomo de Intervención 
9- Grupo Autónomo de Intervención: en torno a los Grupos 
Autónomos de Intervención 
10- Harry Walker: FAESA 
11- Impresos universitaris 
12- Llibre GARI 
13- Arxiu MIL. 1968-1975: relació de documents 
14- MOVIMIENTO IBERICO DE LIBERACION. Los resistentes 
anarquistas en Cataluña. La leyenda de Quico Sabater 
15- MOVIMIENTO IBERICO DE LIBERACION. Sobre la agitación 
armada 
16- Notas para una clarificación histórica del movimiento obrero 
autónomo en Barcelona 
17- Nuevo enfoque de la policía de Barcelona contra los grupos 
autónomos, contra el proletariado. 
18- Sobre OLLA: "de la vanguardia a la retaguardia ... pasando por 
Perpignan". 
19- Plataforma de la Asociación de Grupos Autónomos anarquistas. 
Lo que pretende la Asociación de Grupos Autónomos Anarquistas 
20- Poder y alienación 
21- La represión: un ejemplo de brutalidad y asesinato (2 exemplars, 
un amb portada del MIL) 
22- Ignasi Solé Sugranyes: documents personals 
23- Oriol Solé Sugranyes: documents personals 
24- Terrorismo de la represión. El asunto GARI. Intento de 
recapitulación 
25- El Movimiento Libertario Español. París : Ruedo Ibérico, 1974 
26- GROUPE D'ENTRAIDE TOULOUSE. Contre les prisons, le combat 
continu. 
27- Dossier Groupe d'Entraide aux inculpés du GARI (Toulouse) 
28- ASOCIACIÓN DE GRUPOS AUTONOMOS ANARQUISTAS. A todos 
los trabajadores y a todos los oprimidos (1975) 
29- Documents incomplets 
30- Documents sense identificar 
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1- Afer monjos Sant Miquel de Cuixà 
2- Capitanía General. IV Región Miltar. Asunto: Consejos de Guerra 
contra activistas MIL e incidentes Térmica de San Adrián (1974) 
3- Klaus Croissant: le nouveau fascisme de la République Fédérale 
d'Allemagne 
4- Documentació per als refugiats polítics 
5- Extradició Carlo Niola 
6- Material sobre detenidos GARI 
7- Plainte déposée par Maître Croissant concernant le meurtre de 
Siegried Hausner (1975) 
8- Procés Baader-Meinhof (Nota de prensa de l'advocat S. Haag) 
9- Juzgado de Orden Público: sentencia contra Luís Burro Molina; Luís 
Andrés Edo; David Urbano Bermúdez; Juan Ferran Serafini 
10- Nota relativa al proceso celebrado contra los Sres. Salvador Puig 
Antich y José Luís Pons Llobet y la Sta. María Angustias Fernández 
ante el Consejo de Guerra de Barcelona el 8 y 9 de enero de 1974. 
Serge Levy, abogado. Observador Judicial de la Liga Belga para la 
Defensa de los Derechos del Hombre y de la Asociación Belga de los 
Juristas Demócratas. Bruselas, 14 enero de 1974. (Edició castellana i 
francesa) 
11- Sobre el procés contra Oriol Solé Sugranyes i Josep Lluís Pons 
Llobet (1974) 
12- "Proceso verbal" de la detención del 25 de marzo de 1971 en 
Prades (Pirineos Orientales, Francia). Oriol Solé, Vicente Sánchez, 
Jean Marc Rouillan. 
13- Procés de Stammheim 
14- Procés contra Jean Claude Torres, Miguel Angel Moreno Patino, 
Pierre Roger, Michel Camilleri (1974). 
15- Jefatura Superior de Policía de Barcelona: informe sobre Santiago 
Soler Amigó, Javier Garriga Paituví. 
16- Capitanía General de la $ª Región Militar. Causa ordinaria nº 106-
IV-73, contra Salvador Puig Antich, José Luís Pons Llobet, María 
Angustias Mateos Fernández, Jorge Solé Sugranyes y Jean Marc 
Rouillan. 
17- Documents per identificar 
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1- Grups Autònoms de Combat 
2- Santi Soler Amigó 
3- Adhesions al manifest públic a favor de la revisió del procés a 
Salvador Puig Antich (1999) 
4- Detenció i judici d'Oriol Solé Sugranyes a Tolosa de Llenguadoc 
(setembre 1972) 
5- Informe de la policia sobre l'atracament d'un banc a Bellver de 
Cerdanya (11 març 1973) 
6- Detenció d'Oriol Solé Sugranyes, J.M. Rouillan i J.C. Torres a 
França (25 març 1971) 
7- Jean Marc Rouillan - Acció Directa 
8- Homenatges a Salvador Puig Antich 
9- Articles diversos 
10- Retalls de premsa 






1- Correspondència [s.d.] - 1: 9 cartes adreçades a Ignasi Solé 
Sugranyes i Elisabet Calsapeu-Layret, sense autor identificat. 
2- Correspondència [s.d.] - 2: 4 cartes escrites per la família d'Ignasi 
Solé Sugranyes i E. Calsapeu. 
3- Correspondència [s.d.] - 3: 1 carta d'I. Solé Sugranyes. 
4- Correspondència [s.d.] - 4: 3 cartes (en francès) signades per 
Sebas. 
5- Correspondència [s.d.] - 5: 1 carta (en francès) signada per 
Sebas, Pipe i Ratapiñada. 
6- Correspondència [s.d.] - 6: 5 cartes (en català), sense autor 
identificat 
7- Correspondència [s.d.] - 7:  4 cartes (en castellà), sense autor 
identificat 
8- Correspondència [s.d.] - 8: 8 cartes (en castellà), sense autor 
identificat 
9- Correspondència [s.d.] - 9: 9 cartes (en francès), sense autor 
identificat 
10- Correspondència [s.d.] - 10: 2 cartes (en francès), sense autor 
identificat 
11- Correspondència [s.d.] - 11: 1 carta (en francès), sense autor 
identificat 
12- Correspondència [s.d.] - 12: 2 cartes (en francès), signada per 
Maria 
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13- Correspondència 1971- 1: 2 cartes - Conchita (Fribourg, 14 
març) i Pierre-Gilles (Lió, 14 març) 
14- Correspondència 1972 - 1: 1 carta - Oriol (Montauban, 12 març) 
15- Correspondència 1973 - 1:  1 carta - M. Christine Etelin 
(Toulouse, 8 desembre) 
16- Correspondència 1974 - 1: 2 cartes de Miquel Mayol a I. Solé i 
dues cartes sense autor identificat. 
17- Correspondència 1974 - 2: 8 cartes de la família d'I. Solé 
Sugranyes. 
18- Correspondència 1975 - 1: 14 cartes (en català), sense autor 
identificat. 
19- Correspondència 1975 - 2: 12 cartes (en castellà), sense autor 
identificat.  
20- Correspondència 1975 - 3: 3 cartes (en francès), sense autor 
identificat 
21- Correspondència 1975 - 4: 6 cartes de la família d'I. Solé i E. 
Calsapeu. 
22- Correspondència 1975 - 5: 14 cartes de S. Soler Amigó a I. Solé i 
E. Calsapeu. 
23- Correspondència 1975 - 6: 12 cartes d'I. Solé i E. Calsapeu. 
24- Correspondència 1975 - 7: 11 cartes adreçades a I. Solé i E. 
Calsapeu sense autor identificat. 
25- Correspondència 1976 - 1: 6 cartes adreçades a I. Solé i E. 
Calsapeu, tres sense autor identificat i tres remitides per Askatasuna. 
26- Correspondència 1976 - 2: 2 cartes de la família d'I. Solé i E. 
Calsapeu. 
27- Correspondència 1976 - 1: 9 cartes (en castellà), sense autor 
identificat. 
28- Correspondència 1994 - 1: 2 cartes (en francès) de J.M. Rouillan 
a Jordi Solé. 
29- Correspondència 1994 - 2: 1 carta (en francès) de J.M. Rouillan a 
Sancho. 
30- Correspondència 1995 - 1: 2 cartes del CRAS (Centre de 
Recherche sur l'Alternative Sociale) a Sancho i Jordi Solé. 
31- Correspondència 1996 - 1: 3 cartes del CRAS a Sancho i Jordi 
Solé (?). 
32- Correspondència 1997 - 1: 4 cartes del CRAS a Sancho. 
33- Correspondència 1998 - 1: 1 carta de Échanges et Mouvement al 
CRAS. 
34- Correspondència 1999 - 1: 1 carta de J.M. Rouillan a Ronchon. 
35- Correspondència 2000 - 1: 1 carta del CRAS a Sancho. 
36- Correspondència 2003- 1: 1 carta de [Jean Claude] a Sancho. 
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(Projectes d'edicions, ...) 
 
1- BRITEL, Gaston. La feria de los asnos. 
2- CASTORIADIS, Cornelius. El papel de la ideología bolchevique en el 
nacimiento de la burocracia. 
3- RIESEL, René. Sobre los consejos en la historia. 
4- SIMON, Henri. Nuevo Movimiento. 
5- BOLLOTEN, Burnett. El gran engaño (Parte III: Frenando la 
revolución). 
6- Autonomía proletaria. 
7- MUNTANER, Manuel ; SOLE, Indi. "Projecte de guió cinematogràfic 
per "Ni 100 ni 1000" (1985). 
8- Thesen über den niewbolshewismus. 
9- BRILLANTINO, Rudy. Lettre à un personnage se faisant appeler 
"Antonio". 
10- "Salvador Puig Antich, trenta anys menys (1974-2004) : els 
arxius del MIL al Centre de Documentació Histórico-Social : materials 
per a la seva recerca". Butlleti Bibliogràfic Barcelona, 2ª època (2 
març 2004) nº 6, 67 p. 
11- Dies de Transició. Dotze hores de vida: l'execució de Puig Antich i 
Heinz Chez.  "Els documentals de TV3", 2005. (DVD) 
12- MEDIApro produeix una pel·lícula sobre la vida de Salvador Puig 
Antich. Barcelona, 2005, 2 p. 
13- NIT. Oriol Solé Sugranyes i el MIL. (Treball de recerca de Mireia 




(Donació C. Sugranyes de Franch) 
 
1- Papers personals família Solé Sugranyes 
1- [Petita biografia d’Oriol Solé Sugranyes]. [S.l.n.d.], 3 p. 
2- [Poema dedicat a Oriol Solé Sugranyes i altres presos]. Catalunya, 
1975. 
3- [Manuscrit de l’obra La utopia dinamitada  editada per “Maig 37”] 
4- [Passaport de Jordi Solé Sugranyes emès a Brussel.les el 
desembre de 1975]. 
5- [Certificat de refugiat polític a nom de Jordi Solé Sugranyes emès 
per la Delegació de Bèlgica de les Nacions Unides l’agost de 1975]. 
6- Fotografia de tres nois (germans Solé Sugranyes?). 
7- [Documents relacionats amb la sol·licitud de registre de la marca 
“MIL – Grupos Autónomos de Combate” per part de Jordi Solé 
Sugranyes a l’Oficina Espanyola de Patentes y Marcas i denegació]. 
2005. 
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2- Documents relacionats amb la mort d’Oriol Solé Sugranyes 
1- Dues fotografies d’Oriol Solé Sugranyes. 
2- Fotografies de l’enterrament i la tomba d’Oriol Solé Sugranyes a 
Canigó : setmanari català d’informació general  
 Barcelona (27 novembre 1976) nº477 (portada) 
 Barcelona (9 abril 1977) nº496, pp.18-21. 
3- Documents diversos relacionats amb l’enterrament i el funeral 
d’Oriol Solé Sugranyes 
- PARRÒQUIA SANTA MARIA DE CAMPRODON. [Full parroquial del 
23 de maig de 1976 on s’anuncia una missa en memòria d’Oriol 
Solé Sugranyes]. 
- RICART, Josep (S.J.). En record d’un amic Oriol Solé Sugranyes : 
en el funeral celebrat a l’església de la Concepció, a Barcelona, el 9 
d’abril de 1976. (Inclou paraules d’introducció i homilia) 
- XIRINACS i DAMIANS, Lluís M. Paraules d’homilia en el funeral de 
l’Oriol Solé Sugranyes celebrat en la parròquia de la Concepció, de 
Barcelona el dia 9 d’abril de 1976.  
- Más que una palabra : en recuerdo del compañero Oriol Solé 
Sugranyes, muerto a muy pocos metros de la libertd. [Poema 
manuscrit i mecanografiat]. 
- INARAJA, Pere. En l’enterrament de l’Oriol Solé, a Bor de 
Cerdanya el 8 d’abril de 1976.  
- RECTOR DE BELLVER DE CERDANYA. Paraules cristianes en 
l’enterrament de l’Oriol Solé (Bor 8 d’abril de 1976). 
4- Retalls de premsa relacionats amb la mort d’Oriol Solé Sugranyes 
5- Biographie d' Oriol. [França], [s.d.], 3p. 
 
3- Documentació relacionada amb les detencions, judicis, etc. 
dels germans Solé Sugranyes 
1- ESPANYA. TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO. Setencia número 70. 
Madrid, 2 abril 1968, 4 p. [Condemna d’Oriol Solé Sugranyes per 
propaganda il·legal]. 
2- [Minutes de diversos bufets d’advocats encarregats de la defensa 
d’Oriol Solé Sugranyes entre els anys 1967 i 1969]. 
3- [Correspondència entre Lluis Solé Sabaris, pare dels germans Solé 
Sugranyes, i diversos advocats i personalitats franceses per evitar 
que Oriol Solé Sugranyes detingut a França el 1970 no sigui expulsat]   
4- [Minutes de diversos bufets d’advocats encarregats de la defensa 
de Raimon Solé Sugranyes  durante els anys 1972-1973]. 
5- [Telegrames de Lluís Solé Sabarís adreçats al President del Consell 
de Ministres i al Ministre de Governació reclamant el cadàver del seu 
fill Oriol Solé Sugranyes] 
6- ESPANYA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. 
[Antecedents de José L. Pons Llovet i Oriol Solé Sugranyes enviats al 
Juez Instructor del Juzgado Militar eventual de Lérida]. [Barcelona], 
[1974, 2p. (Fotocòp.) 
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4- Correspondència de la família Solé Sugranyes 
1- Lluís Solé Sabaris a Presó Model de Barcelona (Barcelona, 28 maig 
1975). [Sobre una donació d’Editorial Ariel a la Presó] 
2- Lluís Solé Sabaris al Mossèn de Brunete (Navarra) [Barcelona], 
[1976]. [Agraint la solidaritat del poble de Brunete on va morir Oriol 
Solé Sugranyes] 
3- Josep Ricart (S.J.) a Lluís Solé Sabaris (Terrassa, 30 juny 1976). 
[Comunicant-li el contingut de l’Homilia llegida al funeral d’Oriol Solé 
Sugranyes] 
4- Lluís Solé Sabaris al Bisbe de Segòvia (Barcelona, 6 juny 1976). 
[Exculpant Oriol Solé Sugranyes] 
5- [R. ?] a Lluís Solé Sabarís (Barcelona, 21 abril 1976). [Sobre una 
confusió a l’hora d’anar a buscar les coses d’Oriol Solé Sugranyes a 
Segòvia] 
6- Lluís Solé Sabarís a Josep Agustí Goytisolo (Barcelona, 30 juny 
1976). [Agraint-li les paraules en memòria d’Oriol Solé Sugranyes en 
un acte d’homenatge a Garcia Lorca]. 
7- Lluís Solé Sabarís a Joan Reventós (Ambaixador d’Espanya a 
França) (Capellades, 27 juny 1983) i resposta de Joan Reventós 
(París, 1 agost 1983). [Sobre un familiar detingut a França] 
 
5- Altra correspondència 
1- Del Director General d’Institucions Penitenciàries al Secretari 
General del Secours Populaire Français (Madrid 26 gener 1976). 
[Denegant una visita a les presons de Barcelona) 
2- Del Comité d’Information et de Solidarité avec l’Espagne al 
Director General d’Institucions Penitenciàries (?) sol.licitant-li  poder 
visitar les preses polítiques de l’Estat espanyol (Barcelona, 8 març 
1976) 
3- De Sergi Roses a Jordi Solé Sugranyes fent-li tota mena de 
preguntes sobre el MIL. [Correu electrònic, 20 novembre 2001] 
4- Dues cartes de Nicole Entremont ? adreçades a Jordi i Ignasi Solé 
Sugranyes, demanant-los diners. Toulouse, 2003 
 
6- Documents sobre presos polítics a l’Estat espanyol 
1- [Llistat de presos de diverses presons de l’estat espanyol elaborat 
l’any 1975 i amb anotacions manuscrites ]. 
2- CAPTAIRES DE LA PAU. [Els pobles de l’Estat espanyol mereixen la 
llibertat ...]. Barcelona, 20 novembre 1975. (FV) 
3- [L’extrême gauche a gardé un silence criminel sur l’exécution de 
Puig Antich. Oriol Solé Sugranyes risque aussi le garrot ...]. [França], 
[1975]. (FV amb la foto d’Oriol Solé Sugranyes) 
4- Todos somos presos políticos. [S.l.], [1976]. (FV) 
5- [Oriol Solé asesinado, domingo 11 7h. Ramblas]. Barcelona, 
[1976]. (FV fet a mà) 
6- Companys anarquistes sereu venjats ! Oriol Solé Sugranyes, 
Salvador Puig Antich. [Barcelona], [1976]. (FV) 
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7- [Los abajo firmantes, familiares y amigos de los presos políticos 
evadidos el lunes dia 5 del Penal de Segovia ...]. Barcelona, 6 abril 
1976, 1p. 
8- [Los familiares de presos políticos catalanes ...]. Barcelona, 30 
octubre 1976, 2p. (versions catalana i castellana) 
9- COMISSIÓ FAMILIARS DE PRESOS POLÍTICS. [Companys, 
conseqüents amb tot el que hem dit els familiars dels presos polítics 
...]. [Barcelona], [1976], 1p. 
10- [Full adreçat al Gobernador civil de Barcelona sol.licitant 
l’amnistia total]. Barcelona, 29 novembre 1976, 2p. 
 
7- Publicacions periòdiques diverses 
1- L’Avenç : revista d’Història 
• Barcelona, (març 1984) nº69. 
2-  Cambio 16 
• Madrid (19 desembre 1976) nº262 
3- Action directe 
• Perpinyà : CNT-AIT (29 abril 1976) numéro sauvage 
(suplement a Espoir nº720) 
4- Butlletí d’informació  
• [Montpeller] : CNT-AIT Regional catalana a l’exili (març-abril 
1976) nº3 
5- Fent camí  
• [Catalunya] : Marxa de la llibertat (24 juliol 1976) nº1 
6- Vila de Gràcia : Butlletí de l’Associació de veïns 
 [S.l.n.d.] 
7- Solidaritat 
• [Barcelona] (maig 1976) nº32 
8- Le combat syndicaliste : organe officiel de la Confédération 
Nationale du Travail 
• París (15 abril 1976) nº887 
9- Frente Obrero : Portavoz de los Trabajadores españoles 
• (abril 1965) nº5 
10- Terra Lliure : butlletí interior de la Regional Catalana CNT 
• París (setembre 1976) nº31 
         (abril 1977) nº38 
 
8- Retalls de premsa 
1- [Retalls de premsa sobre la darrera detenció d’Oriol Solé 
Sugranyes (1974)]. 
2- [Retalls de premsa sobre les diverses detencions dels germans 
Solé Sugranyes (1974-1985)] 
3- [Retalls de premsa sobre Salvador Puig Antich] 
4- [Retalls de premsa sobre la fuga de Segòvia (1976)] 
5- [Retalls de premsa sobre les campanyes per l’amnistia total a 
l’Estat espanyol (1976-1977)] 
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6- [Retalls de premsa sobre Oriol Solé Sugranyes i altres membres 
del MIL (2005)] 
7- [Articles sobre el llibre Oriol Solé : el Ché català de Joaquin Roglán 
i la pel·lícula Salvador de Manuel Huerga (2006)]. 
8- [Retalls de premsa sobre Jean - Marc Rouillan]. 
9- [Retalls de premsa sobre els anarquistes executats per Franco 
(Granados i Delgado)]. 
 
9- Opuscles 
1-  "Salvador Puig Antich, 30 anys menys (1974-2004) : els arxius 
del MIL al Centre de Documentacio Historico-Social : materials per a 
la seva recerca". Butlleti Bibliografic Barcelona, 2ª època (2 març 
2004)  
nº 6, 67 p. 
2- ROUILLAN, Jean Marc. "Ales Dedain. Les voyages extraordinaires 
des enfants de l' Extérieur (Pour Delgado et Granados à l' occasion du 
quarantième anniversaire de leur assassinat par le franquisme)". 
Centrale d' Arles, 27 agost 2003. 
3- COL·LECTIF ÉPHÉMÈRE. rRetour sur les années de braise. Les 
groupes autonomes et l'organisation Action Directe. Toulouse : 
Éditions du Cras, 2005. 
4- GRUPOS AUTONOMOS DE COMBATE ; EDICIONES MAYO 37. 
Violencia revolucionaria. [S.l.], 25 octubre 1973. 
 
10- Documents relacionats amb una sol·licitud de visita de J. 
Solé Sugranyes i J.L. Pons Llobet a Jean Marc Rouillan a la 
presó 
 




(Donació Joan Argenté i Artigal, advocat 
defensor de Santi Soler Amigó) 
 
1- Santi Soler i Amigó. Documents sobre el Judici per 
associació il·lícita contra Santi Soler Amigó (1975) 
1- Minutes dels honoraris amb els justificants corresponents (factures 
hotels, bitllets avió, etc.) de l’advocat Joan Argenté i Artigal 
(Badalona, 1974 – 1975 
2- Santi Soler Amigó. Documents diversos relacionats  amb tràmits 
del seu judici (1973 – 1974) 
3- Santi Soler Amigó. Textos diversos presentats al seu judici (1973 – 
1974) 
4- Santi Soler Amigó. Documents presentats pel fiscal (1974) 
5- Santi Soler Amigó. Sentències 1974 – 1975. 
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6- Santi Soler Amigó. Documents diversos relacionats amb el Recurs 
de Cassació (1975) 
7- Santi Soler Amigó. Sol·licituds diverses de llibertat condicional 
(1974 – 1975) 
8- Cancel·lació dels antecedents penals de Santi Soler Amigó i 
companys (1978) 
 
2- Companys  del MIL processats. Documentació diversa sobre 
els seus judicis 
1- Carlos Miguel Monjas Rodríguez. Documents relacionats amb la 
seva detenció i judici (1973) 
2- Francisco Javier Garriga Paituvi. Documents relacionats amb la 
seva detenció i judici (1973) 
3- Emilio Pardiño Viladrich (Pedrals) i Lluïsa Piguillem Mateo. 
Documents relacionats amb la seva detenció i judici (1973 - 1975) 
4- Rosa M. Rotllan. Documents relacionats amb un escorcoll a casa 
seva i declaració de la neboda, Concepció Sugranyes de Franch 
(1973) 
5- Dossier de premsa sobre la detenció, judici, etc. dels membres del 
MIL 
 
3- Joan Argenté i Artigal. Correspondència relacionada amb la 
defensa de Santi Soler i Amigó 
1- Joan Argenté. Correspondència amb Santi Soler i família (1974 – 
1975) 
2- Joan Argenté. Correspondència amb Juan Pérez de la Barreda, 
Procurador (1973 – 1975) 
3- Joan Argenté. Correspondència amb Santos de Gandarillas 
Carmona, advocat (1974 – 1976) 
4- Joan Argenté. Correspondència amb Amnistia Internacional (1974) 
5- Agustí Pons Mir. Correspondència amb CEHI en relació a la donació 
de Joan Argenté (2015) 
 
  
 
